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〔文化〕水野 尚  校
1
詩人と批評家
――中原中也と小林秀雄のことば ――
水 野 尚
中原中也と小林秀雄の名前を並べるとき、長谷川泰子を巡る三角関係を中心とした強固
な神話から逃れることは難しい。しかし、二人は、詩人として、批評家として、お互いの
作品の中で「ことば」を反響させ、自己形成していった。この論考では、まず共通の友人
である富永太郎の死の一年後、『山繭』に掲載された二人の追悼文を通して、中原と小林
の散文について考察する。次いで、二人が共通の通奏低音を持ちながら、視覚的感性と聴
覚的感性を中心とした芸術観に基づくことで、一人は「見ること」を、もう一人は「歌う
こと」を主張し、詩や批評という場を借りて対話していく様子をたどっていく。その対話
を通して、詩と詩の原理の関係についての思考の違いも明らかになる。そのようにして、
小林秀雄と中原中也の「ことば」の響き合いに耳を澄ませ、二人が詩人あるいは批評家と
なる過程を明らかにする。
115(16)― ―
